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セージが、 ERRInvalid password である場合は、ログイン名またはパスワードの入力が
間違っています。
(b) Failed Connectで詳細メッセージが、 ERRSession active である場合は、前のセシヨ
ンが残っています。次項へ。
(c)万一 POPサーバ自体がおかしい場合、センターへ自動で通報が行きます。
5.前のセションが残っていてログインできない場合、間違って他のパソコン等からログインしたま
まになっていないかを確認します。
そうでないとしたら、前にメールを読んでいた時に、メーラやパソコンがハングして、ごみとし
てのセションが残ってしまったと考えられるので、その場合は、ボタンで Recoverを選択し、ロ
グイン名とパスワードを入力すると、旧セションが強制的に終了させられます。
6.POP 4ーパおよび(自分が信じている)ログイン名/パスワードが正常とすると、メーラの設定
がおかしいことになります。具体的設定はメーラに依存しますが、一般的項目が表示されるので
それと自分の設定とを比較/確認します。
(a)メール読出し (POP)サーバ名の設定は正しいか?
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(b)自アカウント/ログイン名または自分のメールアドレスの設定は正しいか7
7.ボタンで Quitを選択すると、この「電子メールサービス診断」が終わります。
4.2 メールを読んだら何度やってもそこでパソコンハング
1.保存しておいた「基本診断ページ」の URLへアクセスします。
聞かない場合は、 4.1章と同様です。
2. r基本診断ページjが聞かれ、ネームサーバ参照やネットワーク経路などがチェックされます。
ネームサーバ参照に失敗した場合は、 4.1章と同様です。
3.問題なければ、 4.1章と同様に、自分のメールアドレスに対応する「電子メールサービス診断
ページJを聞きます。
4.ボタンで Checkを選択し、ログイン名とパスワードを入力すると、 POPサーバの正常性、ログ
イン名/パスワードの正当性などがチェックされます。
この時点で問題あれば、 4.1章と同様の処置をします。問題なければ、やはり、読み出そうとす
る(最初の)メールの中身を、メーラ(メールを読むソフト)が正しく扱えないものと思われます。
5.この時、根本的にはそのメーラのパグを直す杓しかあ.りませんが、とりあえずその問題を引き
起こしているメールを飛ばすためには、ボタンで Deleteを選択し、ログイン名とパスワードを
入力すると、先頭のメールが削除されます。
6.ボタンで Quitを選択すると、この「電子メールサービス診断」が終わります。
4.3 メールを送ろうとしたらエラーが出て送れない
1.保存しておいた「基本診断ページ」の URLへアクセスします。
聞かない場合は、 4.1章と同様です。
2. r基本診断ページjが聞かれ、ネームサーバ参照やネットワーク経路などがチェックされます。
ネームサーバ参照に失敗した場合は、 4.1章と同様です。
3.問題なければ、 4.1章と同様に、自分のメールアドレスに対応する「電子メールサービス診断
ページ」を聞きます。
この時、メール送信 (SMTP)サーバの正常性がチェックされます。万一メール送信サーバ自体が
おかしい場合、センターへ自動で通報が行きます。
4.メール送信サーバが正常とすると、メーラの設定がおかしいことになります。具体的設定はメー
ラに依存しますが、一般的項目が表示されるのでそれと自分の設定とを比較/確認します。
(a)メール送信 (SMTP)サーバ名の設定は正しいか?
(b)自分のメールアドレスの設定は正しいか?
5.ボタンで Quitを選択すると、この「電子メールサービス診断jが終わります。
以上、ネットワーク利用時のトラブルの切り分け/解決のための、“ネットワークトラブル診断ぺー
ジ(診断システム)"を簡単に説明しました。具体的手順は、今後のこのページの拡充や対象ネットワー
クサービス自体の変更によって変わっていきますが、とにかくこのページにアクセスすればマニュア
ルなしで使える、となるようにしていくつもりです。この診断システムが、学内のネットワーク利用
の発展の助けになれば幸いです。
↑9 ソフトをパージョンアップする、別の種類のメーラに乗り換える等。
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